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.�rer. �e ,BarQelOna, 13 ....". Telefon n." 255
, "
Per' una sola central' sindical' "
: .. »c ,
'
':-:
La clesse treballadora de roree Jes terres d'Bspanya esta dlvidida en dues
grans centrals sindicals: Ia U. G. T. i le C. N. T. El problema que aquest fer
plenteia a l'obrer que ingressa iiI .rrebell, quan es troba ,que en el ram pi he B1s sevlllans, que tenen el patrimo­
dps slndiears, adscrlts cadascun-a ana de lee-centrals oposedes, e� .. una cosa ni de la gracia, que son humoristes
serloea que heurla de fer reflexloner a rothom per I� signlficeclo quete. 'de neixement, ban batelat al ninor de
L' obzer s'ha de decldir. I es decideix p�r;lun 0 per l'altre sindlcet, segons (Ia radlo, amb un nom ben encaixat i
on perranyen els seue familiars 0 els seus emlcs, sense tenir en compte tactl- ben propi.
.ques ni ldeologies. . . D'orella a orelle, com es dluen els
,
Quan .l'obrer esta afllIat a un slndlcat sap que le seve condici6 l'obllga a acudirs fins, va d'una banda a l'alrra
respecter els Esraturs i els acords, perc) sap tambe que ha de tenir, almenys, de Ie clutat de la Giralda, el tftol que
dna certa prevenclo envers els de l'altre sindicat i la central sindical a que per- han encolomet al seu dictador xerrai­
ranyen, Alxo dona Hoc a, un divorci mental entre treballadors i ales conse- re tots els sevlllans, balxer, perque
gfients divergencies, que no condueixen mes q�e a una perdue la��ntab{el d'e els feixistes tenen orelles, encera que
1 es energies i de les posslbllltats de Ia c!asse obrera. c- siguin d'ase, es transmeten I'Ironlc
EI panorema que .s'oferelx als ulls de l'espectedor sere, desepesslonat, rnoriu que s'ha popularitzet perque es
que sep.perfecrement quirt haurlad'esser l'Inreres del proletariat enfront del secret (fa grbcia," , � ,'.'.
seu- enemic, el capitalisme, es frarn:anient depriment. Nomes una esperan�a Tant de bramar serise solta; di'aria-
l:ilni'ma: que Ia. C. N. t., i la U. G. T. es fonguin i de la fusi6 en surti una sola men!, ensenyant per de�sotl!' el mos- .
Central Sindi�al que podria esser lei Confederaci6 Gen,eral del Treball, Aques- tatxo pinxesc, les seves dents averia:
t..._a soluci6 no esta inspirada, en el de:sig de copiar re� de' Fran�a oi d'enlloc, d�s per l'aicohol i el vici, ha s'ervit
sil1;o de prqcl1T'ar igualtat, tant de nom com d� fet, p�rque la uni6 'nb es possi� perque aJgun seviJIif castl.s-,encara
��e sep:se l'equitat- entre els que han de conviure. Per aixo creiel11 que d� U. en queden-s'adoni de, la' sembla.n�a
0.:. ,T. i �. N. T. n'hri de sorfir C. G. T, perque de les h'es Iletres que compo�, que te amb el lIe6 de la famosa mar-
'
nen l'llnagrama n'hi ha dues de ada organitzflci6. I no se'ns digui que aquest ca am,zricana, que bramn, crida, e�
<
,qetall·es un mirament pueriI, car es sabut que no hi ha res tan simple i sus- panta: ,fa main'ada, i' no mossega nf
.
ceptible c9m-1a psico!ogia de i.es- tnultitud-s en les coseS que semble'" m€s esgarrapa a n.ingu�
(:omplexes�' �. " No crec que sigui gaire tard el 'dia
, 6Que Ptetendre riixQ -es somniar? i,Q�e':no o'hi ha cap necessitat perque que a mes ames d'el tit0 I cinemato-
ja existeix una intel'ligencia entre ambdues orgariitza-cions? Vegem- ho. grafic, tfngui dedicadn una copIa, una
,
A nosaHr�s iarnbe ens sembia dificil I� fusi6 d'ambdues centrals sindi- ��guidmil" 0 una qualsevol tonada
. atls, peroo.JlZY�mp()ssjble',-'dorrat-et �raflStotn que ha sofeTH�sp-anya amb Ris;� ,;.fWmenca,-del pais. ·Per la popuiarita-t =
bJevaci6 militar'reaccionaria. BI mantenir la, divisi6 es ,cosa d'unes dotzenes del. personatge, es faria la copIa tan
d'indivfdus que senlen' una determ'illada ideologia i es1an� conven�uts que aixi coneguda i faciI, que «Maria'de la 0»
la serveixen millor. Nu.estranyarern, pet tant, qu-e hi" hagi qui cregui que la i la «idem Magdalena>, empal'lidirien
fusi6 es impqssible, perque fa C. N. T. no pot deixar d'esser la C. N. T. i per amb l'exit del «Le6rt de Ia Metro 001-
pan dels aitres, perque fa il. G. T, ha de seguir essen! la mafeixa de sempre. wyn> ..A mes a mes, hi h�uria l'avan-
Es amb les masses, que veiem la possibilitat de reaIitzar la, magna uni6 fatge que el flam�nc generaL podria
proletaria; 56n eJs centenars de mBers de trebailadors els qui flO refusarien la ballar-la fent-hi gestos d'invertit es­
.soIuci6 per nosaltr�s propugnClda; perqu� els' elements conscients d'aquestes pectacular, '�comp�nyant-Io la carna-
masses oQreies, au1enticam�nt Qbr�res, veuen clar que tots els principis ideo- rHia de militars de .menys gradua-ci6'
logtcs" totes les doctrines social-revolueionaries i tolesples opinions "tacti- que celebren les bajanade�.
qpes-sobre l'emanclpaci6 del proletariat, s6n perfectament compatibl�s dins. Tots ela sevillans i tots els espa-
un regirn de tolerancia i de respecte 'muiu, que faria de la convivencia obrera" nyols, tenen el convencim�nt que el.
una bella i esponerosa realitat. Tots eJs obrers dins ulla mateixa Central Sin-'
�
general del' bigoti eargolat. es de tots
" Qic�l podrieri' ,defe_nsar �ds intFres80s de la crasse trebailadora a rraves' del. els mUtfers facciosos, eL que te roes
prjsma de Hur .punt de vista particular, flmt els que cte'fensen els -principis i esdevenidor. La seva personalitat, fefa
els proceCiITIents de la U. G. T. com els que entenen que els de. la C. N.:-T: despres de timts discursos a1coholics,
t;6n millors per al progres sodal. ha de plaure immensament als pro-
QlHHlt a l'entesa existent, ja hem vist":"ho :est�m veie,nt cada dia -- en que ductors americans de pe·l·lfcules,. Fi­
'�l1si&'1ejx i"qu�ri resulta! 46na per la concordia de!s ob�ers a� Catalunya,
'
'
gureu-vos l'�xit que tindria fent d'emul
(fue es on la formalitzaci6 de Ja Infel'1igEmcia &ntifeixista �entre C. N. T. i U. G. de B_.en Turpin, 0 i.ent el gamarus, com
T • .prengu� Caracters d'e soiernnitat. .
-
"els gamarussos genials Hardy i Lau-
En €'1 q�e ha de tran�cendir aLpublic, de vegades hom Ie CUrB. d'evHar P07' reI. Qar que Ii rfian�aria fa graci.a i
1eWiql!cs incongruents; d',? vegades nomes,"pui� que sov;in't la di�sjdencia la-' i'esporitcmeitat i SiftlJ,8tia d'aqoests ar­
-fe'nt no pof e'star, 8e, de "sortir a Ja superffcie en forma no pas fan dissimulada
COIIf'se,ria d.'_esp·erar, 'si res mes n6 en aferi�i6 als gr�vfs�i�s moments qu,e
1rave�sa la ca-us� de la-classe treb�lJadora a easa nostra.
.
:;. _No hi ha pac1es ,ni enfeses q.�e hi vaIguin mentre subsisteixin les c!ues
centra.!_s; menlre els obrers, els uns sigum de la�U, G. T. ide Ja C. N:T. els
aItres; 'men�re els periodics siguin-,portantveus de le� uisnntes organirzCiCions;,
ID£ntre �Js hop,es del Govern i de tois els Hoes de resppnsab'ilitat de Ie co.sa
.
pUb!ifB r�pres.emin eJs uns una Central i. els nltres !'altra;' j en' una paraula: I
�emre alIo que diu _o fa un, pei sol fer d'esser de detel".minada organitziici6 ja -1-­




� "i,,Que aixi> es degut a que' no hi hill l1eialfat, sinceritat i una coila de coses 1
mes? Potser sf; pert ens temem que' Ja raf6 deS mes profunda,.) coni que som' f
amics de destrier entre la causa i refecte, i la cam�a estern certs que ra4ica en, 'l
el fet d'existir dues centra-Is sindicals d'orientad6 diferent, perque essent amb- !
-dues socialisfes j'una -es marxitta i !'altra anar.co-sindicalista, no verem cap t,
roes soJucie vtaole per a evitar e1 tri�t espectacle de Ies liuites fratricIdes, que' ,t
Ja dissoluci6 de la C. N. T. i la U. O. T. per a. forToar la C. 0 T. r
'n�"_.Es/u'n�,£a I{lan,era �'aconseg!l'ir que tots ;is obrers' es considerin, com- f
P'iU.1YS sens� eufemismes ni reserves; que no es maigasfin tones ct·(; paper i de It�{�, �n discus'�i9ns bj£a,nt,�nes, ,q'ue�si 'be' es eert que poden renir a.lguna efidi- r
cia en un a�l?ecte, en lots els ahres que presenta el prob}ema social s6n con- l
traproduenrs 1 catastr6tlques, i sobretot, que d'una vegaCla per a sempre sigui .)
-ulfa-cosa poshiva fa vertatlera uni6 del prolelariat iberic, DEl·se im-pr-escindible:' f
de Ja Jusfictl2 Social I d(! la Civilif�aci6. "





NU,"'1ERO SOL.TI I 5 Ct8
SUBSCRIPCIO, 2'5Q P ESSETES MES
Al servei de Franco




Hates tan coneguts. Pero penseu qui­
na quantitat tim gran de bogeria erre­
sora, i 'qulna- 'comperencle farla als
bolos mes bolos de la panralla, ger­
mans Marx .
.Quan la.revoluclo acebl, com que
no s��a 'dels darrers en poser I� pell
segura, Ii sortiran contracres arreu,
pe'rq<qe he sabut fer-de una populari­
tat Illtmltede. EI cas ee. que 'es dis-
. puraran segurament Ia contracta, el
Iebrlcanr de clnres ccmlques i ..eI pro­
motor del -Koone- 0 qualsevol eirc
renomenat. Be es vernat, que resulta­
ria mes, engaviat al circ, amb un car­
tellet que.portes un titol: «El le6n de
.la Metro Golwyn».
S'hi pod ria afegir una nota: cLes
criatures, poden posar Ia rna entre els
barrots. La bestia,
.
no mossega •. La
mainada, s'embadnliria amb, la pinta
i9iofa del general,. i Ii tirarien ca­
cauets pet ea.p.
Ara que va continuant la comedJa





vant-Ii 1a sageta flna del seu humoris­
me flamenc, que ja sabem com punxa
i com exaspere les epidermis' curtides
de certa gent,
Bn les reixes florides on eI� ena­
morats es diuen els secreteigs, en els
patis trapassers on el ve'inat murmu,..
,;en les fonts del pare Maria Llu'isQ,
,que' �om diu Becquer, tenen veu, i en
la torre de la Giralda, que els arabs
-feren sonora, s' escoIten rialles coo:"
Hngudes, perque es fa popular «EI
leon de la�Metro Goiwyn» ...y ,
. �antlag� Ueonarl! Itxart
GLU'P'IX
.
La unt£ll pasta pet �nganx.f)I ..
,
fnsoNuble a l'ai.gu.a.
Substttuefx tis liqutcl$, gomt.$, itc.
,4,dheretx pefjet.tament,· vta,-t, marb'fh.













... -.-�' ... /II,
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..
Comites de Control de Banca i Estalvi
de Mataro...
.L'Iluro a Granollers
Dema I'lluro es traslledare a Gra­
nollers on s'acarara en matx reven­
ja amb un -p;imer eql!!P del club va­
llese. Aquest encontre, despres del
descabdeIIament del Iugat diumenge
pa�sat � la_nq§i��, Ciutat, promet re­
sultar molt disputat i renyit. Cal con­
flar, pero, que no depassi dels li!.1)its
estrictament esportlus.
'.
Les Promocions 't ,.
t
Mes tard o .mes ayiat es disputaran
les 'Promocions eri el fU1901 carala,
doncs equesta temporade no regira elj • _, l
sistema automatic d'ascens j descens.
Pel que fa reterencla a la Prornoclo
a la .i. a categorla B hi han classificats
per a dtsputer-la els seguenrs clubs
;0. � , "
de 2:a Categoria p-referent. ��nresa.,
Calella, Iluro, Gracia. Reus, Ampos­
tao I aquesrs de 1.a categoria B: Sant
Andreu, ,Sans, .. Horta, i un a decldlr








Lepanto, 32 Telefon, 444
Especialista d'infanoia de 18 Mutualitat Alianga Mata�onina
Repr�p la vtstta particular I al seu eonsultorl, els
DILLUNS I DIVENORES, A DOS QUMUS 0'1 DEL MIODIA
i DIMARTS I DlSSABTES, A, LE5 6 DE LA TAROA
Tercer: Graupera, Umbert, S,ole,
Pons i Bonet II.
Segon: Roldos, Carbonell, Comas,
Torres i Samper.:
Primer: Simon, Ginesra, Bonet 1,








Per ti, els �dnis'7iim iestat .aesnonats
de La nomenclatura urbana. ,
Ells') pobrets, rio. him pogu{ aguantor
mig any de Revalucio. ,
.
..
Trobetn encertaaisslma la substitud»
de/� noms an��cs per altres que respo­
nen ales nDVeS corrents ideoliJgiques.
PeriJ,..
" '* EL . DEPARTAMENT D'ORDRE'
,* * PUBLIC.-;-La se�refaria del Departa-
Un(/. vegada hi havia un poble - gran,
conscient, periJ desgraciat - el qual es.
JTlent d'Ordre Public i Investigacio
Antifeixista ha _quedat instal'lat als
tava sumit a una miserla espantosa.. bai?,os de Ies Cases Consistorials, alLa i;ent es-moria de fam.




Cl�'instal'lacio es feta a�b' for9a gust'
I'un dia--dquell bell dia que lard 0
d'hora-ariibii-efpoole es�va·a-llibe-rar.
"1 s?Pri_�taJ.. -=���
) es va aco_r�ar fer la pau de La mise, .
'I'
ria ja superada, tent' una bull(da col­
lectiva de mongeles. ,
Tothom en va menjar.
"
PeriJ se'n menjaren tantes iamb tan',
ta tlesproporct6, que les mongetes els
/eren. mal.
. .
I el poble tes 'va avorrir.,
D"aleshores enta, aUa, als vilatges
del conte, les persones mengen mes poc,
periJ, en canvi, paetxen mes be.








de I'�sport Cicl�st� Mat�roni .
Dema diumenge I'Esport Ciclista
Mataroni efectuara l'excursio a Figa­
r6 que tenia de celebrar e! diumenge
anterior. L'itinerari sera el segU�mt:
OranolJers, La Garriga i Fi,garo, re­
tornant per la,mateix� r�til. Total: 75
quilometres. La sortida sera ales 7.
Cap de ruta: J. Mola. Sub-cap: J. Pol.
-Bls corredors Bvarist Font i En,·
ric Calvet, es de�plac;aran a B"arcelo­
ria per a prendre part. a la cursa que
es fara per a seieccionar quatre cor­
record per anar a Paris ala cursa,













Dema al maU, � les 9, 19 i 11 juga­
ran, respectivam�nt, els tercer-s, se­
gons i primers equips de Ia Penya
Oratam i rUuro. Aquests encontres
prometen resunar m.olt interessants.
Bquips de I� Penya Ora�am.
..
• •
La vida es curulta .d't�emples: ,- K.
C.nya-c P.pular - Co.yae Bxtr.
\
Cenyac 'Julie Cesar
de II elll XlrelSliUI
MORA_LES PARBJA
.que el II mirCI dels bOill bayed.f'




molt convenient p'er la salut
publica anar a la supressio de tota
classe de pous, amb !llotiu de la Llei
de Sanejament de Poblacions publi- .
cada al Butlletf Oficial de la Genera­
!itat de Catahmya el dia 17 de juny
passat, j resultant que en poplacions
molt denses les aigUes deIs pous
s'impurifiquen amb molta faciIitat de­
gut, ales infiltr.acions subter�anies i
tenint en compte que aquesta aigua
si be no pot utilit�ar-se per beure pot
servir per regadi'u, a aquest efecte el
Comite permanent en sessio de 11 de
desembre uUim, va acordar que en el
,
succes'siu' sigui' observad.a la segUent
prescri{?ci6 amb aquest particul.af re­
-Iacionada:
I Dr. J Valentin _Ca,bestany'
roetge clrurgia
Parts I .alaill•• d. la dona
,Scmt Agusn, 3'1 ViS/fa: Di//uRs I-Dlvendres
de dos quart3 de set a vult �
facilitat al Ministeri de Marina i al cap
de la base de Cartagena. el segUent
informe:
De matinada ha aparegut a I'horitzol'
cap al Cap de G:1ta, el vaixell de
guerra �Iemany cAlmirall Graff Sp,ee»
£.� qual ancrxa_S�tguit g�un ay'i� .��_�
Poca estona despr�s tres hidr08
-Saps que l'Agustf es casa molt
.
facciosos han fet acte de prese�da
aviat?'Haurem d'enviar-li un present.
...-M'ha dit que Ii fa falta una lampa- pr,op
del vaixell i junt amb l'aItre apa-
r,a per la cambra.
rell han anat a bombardejar el camp
-Doncs cmirem a La Cartuja de Se d'aviacio de Roqueta.
villa que, en tenen molt a�&.o�tit a bons Despres, els tres avionf; han fugit i
preus. :. l'aItre hidro ha amarat al costat del
J'RO - H0SPITALS D'BVAQUA- putat d'«Izquierda Republicana:.,
se­
CI6.-Per la comissi6'Qrganitzadora. nyor Ruiz Funes.-Feb';ls.
formada per Josel'a Agramont, Josepa
,�iera i Joaquima :Roset ha estat Iliu ..




Treball de I'Ajuntamen't d'aquesta ciu- .• a malo r., avo
tat,-Ia quantitat de �8'85 pessetes per
I
la comlssi6 o,rganitzadora ,del' Sor- Corredor' oficial de Comer�
teig Pro Infants refugiats � Can Garf
del Cr.os. L'esmentada quantitat es,
d_estinada a .Ia ,subscripci6 Pro7Hos- ,Hares de des,rJatx' horarl d'estfu: de 9
pital d'Evaquaci6.
'.
del malta 1 de La tareta, tintcamen.
I •
1. a - Que tots els ciutadans que
,
disposen d'algun pou fenen I'obllga-
.
d6 de donar-ne compte en J'a Conse­
Ilerie de Santtat de I'Aluntamenr per­
que, pel. personal que aquesta desi'gni
es procedeixi a .I'Immedlat esrudi per
si sha de suprirnlr o' no �I pou en
qtlestlo:
, 2�a '_:)Que' per a poder declaraltots
els .poue es concedeix un termini rna­
xlm el qual flnira el 31 del mes en
• f-
curs.
3.a - Que l'Incompltmenr d'eques-
fa 'presehpclo porrara la responsablll-
.
tat corresponent per als propletarts
dels pous esrnentats.
,-'Mataro; 20, de gener del 1937.­
L'Alcalde acetal, Ramon MoUst. P. A.






. 'QeQlueu sempre:· "s"::;� . \
»: .. : Cenyac P.pulai'· '.'"'�.�._
, .: 2: Conyac Extra M.�e. Parej.
.
-
'J Conyae julio Cesar •
Oi"olliilrh MARTI FITE - MATARO
CpNCERT.-Diumenge al ma.tI, a
dos quarts de dotze i a1 Parc, Ja Ban­
da. Municipal interpretara el se.gUent
.
programa: ,
'" cL_Cl Generala:t, Vives;. c�es ,Ro'Us­
sctlki:t, Bernicat; ..Cavalleria-Rustica­
na:t, Mascagni; cSerenata», Schubert;
«Tannhauser:t, ma'rxa, Wagner.













MORALBS PAREJA - XBRES
Dipolllirb MARTI fiTS - MATARO
Accident a Mataro
Aquesta tarde, ales cine, al cerrer
de Fermi Galan, un cotxe forastet ha
envestit a un nen de 6 enys, fill Cler
viatjant de la casa Colomer Germans,
J. Mora Castella, causant-ll ferides
greus. '
Traslladat a la Clinlca de la eM. A�
M.» ha estat curet pel Dr. Miranda el
qual ha dlctemlnar fractura del femur'
esquerra, ferida tallant parleto-occi­
pita! amb forta commoci6 cerebral i
xoc traumatic, de pronostic i.,.eu.
Es, una alrra vlctlma de les lmpru -














.Una vegada rnes es demos-
tra la barra del FUrher '".




vaixeW alemany, el qual l'ha recollif ..
Aquestes operacions han estat pre­
senciades, pel poble almerilr. -Febus ..
Period·lsta mort
VALENCIA. - Ha mort el vetera pe­
riodista madrileny Federico Creuse­
lIes.-Fabra.
L'oblequl dlari
MADRID.-Avui tambe uns avions
.
feixistes han volat damunt Madrid .
Rulz Funes, ambalxador
VALENCiA'.-La cGaceta:t ha pu­
blicat avui el nomenament d'ambaixa­
dor de la Republica a Varsovia," el di-'
Melal, IS-Mataro-Telefen 264




girs,' prestecs amb garanties d'efec-
tes. L1egitimaei6 de contractes
mercantils, etc.
tUnica per a Malalties de la Pell i SaD9. Trattament'del Dr. VISA-Dr. UiD.�.I.·.· "
.
Tractamenl.r4plt I,DO opelato�1 de lea almorrallta (morenes)' .....
Cutad6' de les culceres (Uaguea) de les cames» - Tots els dimecres i
diumenges, de 11 a 1 -' CARRER DE SANTA TERESA, 50 MATARO
.L':. B E R T A._T_·_�_....._�_. -----:----. ...,.-.�� �w-
Inlo,r.111·acI6 ,del: 'din'
II e II It a d it P e r� .1·c.1 I II t Del e.1 f I ..B R 1 I fEB II I per e,Die r t Ii £ re I .re I e I 0 D I qDel
/
.
Els diputats de l'Bsquerra .al-Parlament: de .Catalunya
f) \. � .. :. 'r,:'; .�.' renuncien
· 1 eS1t diet e's-� F«: 4
•








A. l-runblent, intema�iQP�l )\.8 , pi�;duit,
�fect�,,' 'exce.·��Qt, .,el discurs d� <,Aza:Q.�
-
No hi' ha gaires ,ndvefat��) 'en, els: ,Jfo�ts







L'ambient.lnternaclonal->, ,'; :N��is al lY1at��c
Els" electes del d·iscurs Una historla eloquent> "
d'Azafia:SeerveJ me�eorologb:
de .. Catalunya' La lIuita antifelxista





Domina. eel completament cobert alfront de Madrid
-per Catalunya registrant-se bolres al
:Priorat i Vall de Ribes, i plovisques a MADRID. - En referir-nos ahir a la
... _", .• ," '7
..Gandesa i Ernporde. heroice- defensa de Madrid, al-ludlern
Els vents s6n fluixos del primer concretarnent els soldats del poble
.quadrant per les comarqnes de Llei- que prenen, casa per case, en -el sec­
.da, i del sudest 0 sud per la costa. tor dels Cerabanxels: i preclsamerrt
Les -remperatures extremes regis- 'per le part dels Carebenxels fou per
'trades en les darreres 24 bores han
f
on es cornbate durant el die d'avui en
.estat les segiients: Maxima, 17 graus que s'ha arribat fins a rabassar le�
a Tortoee: mi�ima, 5 graus sore zero, edlflcaclons situades en el lloc cone-
,.a Ribas. ...;. , gut per Mataderos. . ,
.
- Bn efecte, s-han ocupat algunes ca-,It.'\anife.staclons,,de Josep Terradelles
ses mes 'enlia de Mataderos, des de les
quaIs es dominen diverses posicions
rebels que ara -que,den b:&.�udes pel
nostre foc i, per tant, en critica situa­
�··ClO.·' amo s-'Ha' Geupa e grup esco.",
-
lar "Blasco Ibanez. Sense comptar les
oaixes que els rebels han deixat da­
munt e1 terre'i,y, queqaren 'al nostre
poder sis �orlers, quatre metr_alIado­
'res bastants fusells i important quan-
I tHat de municions.
Pel Parc de rOest s'han aG'onseguit
tambe millors posicions causant a l'e­
nemjc i,gu{:!lment " nornpr.o'ses :baixes.
Una j altra operaci6 foren precedi­
des de la conseglient i efic-a�· aed6 de
la nostra artilleria, que ve actuant in- 3
tarda
cansable :i ihe'roic� des que s'apro- Soroll a Portugal'




Iistes� de Fri!nco.- Febus. _ "Les bombes 'de .Llsboa
El conseller primer ha i als °pe_
riodistes que J'han visUat u�a nodrida
representaci6 de diputats de l'Esquer-
1"(1 ill f)arlartterrt de Gat-aiunycr;' l'er=a
-eomunicar-li els acords que prengue­
)'�en ahir i que s6m
1.er Ratificar la confian<;a al Go-
""vern que vresideix i
2.on Renunciar ales seves dietes
-,(1 profit de la Caixa de ReparacioQ.s i
Responsabilitats creada amb eIs de·
crets recents de .-:araCter economic, i
que te per objeetiu ajudar- flnancera­
ment els Ajuntaments.'.
Ha dit tambe q�e estava .re�nida
una gomissi6 per tal de solucionar el.
"
,pIet de I'Ajuntament d'Hospitalet.
Finalment ha dit que per absencia
del ministre de Finances, Dr. Negrin,
,no es reunira el Comite mixt de re­
'1acions entre el Govern de la Repu­
�J>lica i laGeneralitat.-Fabra.
•. ',�' l'Jj PARIS, '23.-Pertinax - a «L'Echa;
�
de V�risll....:..d/6na precisions sabre la
VALENCIA. - Segons les noticles importancla de la gesti6 frencesa
de caracter ofici6s que-hem .pogut, -Qb�, j ': ,prop de les autoritats alemanyes i es-
tenlr f' la' situaci6 internacional, res­
pecte als .succeesos d'Bspanya, ten-
deix novamer a mlllorar,
.
.
Les primeres nottcles que arriben
de l'e-tranger amb respecte al dlscurs
pronunciar pel President de la Re'pu­
blica, acusen vlvlsslme reacci6 ales
Cancellerles i medis politics de les
potencies occidentals. Probablemen_t
tes paraules del senyor Azana' en el
que es refereix al caracter de la nos­
tra guerra, i al 'fet inaudit del que" suc­
ceeix a la zona espanyola del Marroc
i especi�lment a 'l'afirmaci6 rotunda i
categorica que l'Estat eSl'a:nyol no
te compromis de cap mena amb cap
govern "estr'linger, llatira let reflexi6-
nar com hauran cont·ribuH a la reUexi6
les paraules de Mr. Eden.
'
Bs com pta com un exit el fet que
Alvarez del Vayo obtingues la solida­
ritat a· Ginebra, contra Ia propos1a
xilena. S'espera·' amb interes el dis­
curs que_ Leon Blum fara ciema a Li�.
-Febus.
.... . '" �;
Estrange��
Les operacions at Sud LISBOA, 23. -::- Oftcialment s'anun-
MAL�GA -La sHud6 al"1ront cia aquest mat[ que molts dels �etin-
. bona. Prossegueixen activamint_els guts a causa de .·l'assumpte de les
treballs de fortificaci6 i el Pa-rtit Co- bombes, han estat posats en llibertat
munista ha incrementat l'acci6 pro- per no poder-se establir carrecs con-
milfcies de tal manera, que en molt tr.a ells.
poques hores� ba recoUit robes d'a- La policia segueix treballant �ctiva:-
bric i les .ha trames immediatament al . ment.-Fdbra.
front. <. �""', � �
L'esperit de la poblaci6 'e.s immHlo­
rable. Tots estan disposats a" realit­
zar.quants esfor�os siguin- neeessaris
per a ��ncer al feixi!m�e.-Febus.
AI sector de Guadalajara
MAD'RlD.-AI nord-de Guadalajara
es realitzaren algunes operacions de
reeoneixement i millorarnent de les
nostres posicions amb enea<;os cops
de rna que produeixen erebantament i
desconcert en les files rebel�. (
Aque�ts cops de rna es porten a cap
tambe al sector d'Aranjuez com ve
succein't ja des de fa alguns dies'. Com
a conseqUencia d'''ixo� el milloralJ1ent
de les nostres Bnies cornen�a a co­
neixer's .de manera perceptible.-Fe­
bus.
; BltUets de 2'50 pessetes
Oficialment es fa saber que han es­
-Jat posats en circulaci6 bUllets de 2'50
pessetes que porten la numeraci6 en
-Ainta vermeIl a de 1'1 a,un mili6.::'_Fa­
� . .bra. _
; Prohlblcl6
S'ha publicat ,una Ordre prohibjnt
\ la sortida cap a altres fronts que no




, de guerTa, menys.., queviures amb
". ,quantitats inferiors de mil pessetes,
,,�sense una orqre expressa de la Con­
.�
selleria de Defensa.-Fabra.
(,L�amor, l'�mpleu .1 I� Uel de dlv.orcl
� Degut a una disposici6 del Consell
.,d'Em,presa del Metro, segons la qual
acomiadaran a totes les empleades
-casades, les que es troben en aquest
estat han anat a .divorciar-se en cor­
;poraci6 ... per continuar �v'ivint amb el.





en tenlm la culpa els catalans
LI�)Bo'A, 23.-La premsa comenta
apassionadament els atemptats come-
.
sos aquests aarrers dies i hi veu la
rna d'una' vasta-intriga contra el regim'
interior de Portugal. Quasi -tots els
periodics asseguren que eI complot
contra el regim 'ba estat organitzat a
Barcelona, d'on venen els materials
emprats. '
A la fa-fda foren suspeses les me­
sures de segurefat a bord dels n�viIis
�_de grie'rra. Alguns serveis del minis­
teri d'Educaci6 Nacional foren tras­
lIadats a I'edifici de la «Uni6� 'Nacio­
nal�. Com se sap el minisferi queda




A l'Assemblea nacionaI es llegiren
diversos telegram�s de protesta con­
tra aquests atemptats i un diputat feu
un elogi dels obrers paletes que en ,
24 hores repararen els desp.erfectes
.
causats a .«Radio Club».:-Fabra.
panyoles en el reletiu a les acrtvltats
nazis al Marroc .
Amb tot i els desmentiments de let
prernsa alemanya iamb tot, i les gro ...
tesques declaraclons de Franco, el
cerr es que -f'ou Ie perspectiva del
desembarcament de dlversos mllera
d'alemanys al Marroc espanyol el qu�
indut el govern frances a fer una ges­
tio de caracrer diplomatic'. �
EI general Nogues=-continua dienr
l'arttcullsta=-comprova que en el sud.
de Ceuta es 'feien· grans preparatius.
per a rebre importan!s contingents es._
trangers. Va saber I'Ait Comissari fran­
ces que s'havien passat encarrec�
·per a quevilires i altres' materialsTco-
,
neixia les dates probables de Iliura­
ment d'aquests materials.
El mateix dia, tres 0 quatre repre­
sentants Idiplomatics i consuJars a
estranger telegrafiaren a Paris infor ..
mes i dades que concordaven a�b lea
,que rebia el ,govern del -Marroc: al ..
guns milers de soldats alemanys ha ...
vien rebut I'ordre de sortida i un' des-­
t�cament havja sortit ja de Munich, la




, La diplomaeia francesa volgue evi­
lar aquest des'embarcament fa' que�
una vegada instal'lats els alemanys'aI
Marroc espanyoI, sols hauria' est�f
possible desallotjar-Ios amb un acte
de guerra. Bn canvi, si s'evirava eI
desembarcament i Paris prenia una
iniciativa energica, quedava la solucio.
per al govern alemany, de donar con­
traordres als soldats i salvar les apa­
rences.
L'encarregat de Negocis del ReiclL
,a Paris fou cridat al Quai d'Orsay f
se Ii feren indicacions en aquest sen-r
tit.
Ni s'ha de dir que-reriunciant ala
seus designis-els a!emanys neguen
avui que mai hagin previst aques. de-
.
sembarcament Eis contingents de tro­
pes anteriorment destinades al Marroc
foren dirigits a Italia. Perlevitar suspi­
cacies, Fran�a dona ordres que eta
quarters preparats per ales trope,..s
alemany�s fossin ocupats per contiitt-,
gents espanyols.-Fabra.
Desmentiment
GIBRALTAR, 23.- L'agencia Reu­
ter desmenteix que el�' rebels espa­
.
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.TEAT'RE"· CINEMA. ·CLAVE r"
/
l
L. LIB E R'T A T
CIN·E.MAi• MODER�N'
RESSONANT ESDEVENIMENT TEATRAL a ·ca.rrec
Cornpanyia Socialitzada de Cornedia Castellana de
Eanili C. E8pino8d
""
Primeres actrius:" TEODORA MORENO - ANITA TORMQ
Diumenge, dia"'24 de gener del 1937 - Tarda, a le� 4 '30'
La famosa comedia en tres actes dels populars escriptors An-
toni Quintero i Pasqual Guillen,
"
SOL
" };Progratn� \ p�r .. als dies 23 24 de gener del 1938
�
': Cle luna. en et Rlo
"
.' '. Harry' Richman Rochele Hudson




Or'ari FloatCreacio personal del gran actor EMILI C. E·SP-INOSA.
• ..
Nit, � Ies' 9'30 r: "( � ,,' 'r'
Lo que habfan- las muJeres:







Un enigma meravellosarrtent resolt per un gran detectiu,
PROGRAMA PER ALS DIES 23 1 �4 DE �OENeR DEL 1937
,
. ,;...






·1 N C E"·R 'rt D'U M'B R E




Obrers c. Maret .
Obrers c. Ind Minguell
.Ioeepa Le6n. . . •
Obrers c. kGinesta •
a, Ramis (benf. 500 H­
ires gasoline). . •
Obrers c. Torrellas . .
» c. LUnas .
�
•
» c. Rafel S. A.
» varies seccions



















Obrers C. N. T. c, Ma­
taro Girona, mig lor-
nal . . . �. . •
Jd,. C. N. T. c. Font...
devila, mig jornal. �
Id.�C. N. T. c. Doria
B-ertran, mig jornal .
Id';'"C. N. T_. C. Trans-
atlantica. mig brnal
Id. c. C.,R -T. P. Fer-
rer., mig jornal '., � •
." t,
Id. �. N. T. c. Imbern
S�af't' de, tecnics". en-
carregnts i auxiliars. .
C. N. T: . . . �
ClourA el proqraan� un fihn' de DIBUJ-XOS ANIMA.TS
.
) 'Departament' d'O. P.
�aul Costa (troballa)'
. ObrersCrtetallerles de
Meraro Coop. O. .'









1 t e: Germinal Eeperx
2'- Ramon Tuberr
5'- Gerrrudis jimenez
1 -, - Antoni Pera
per a etendre Ies despeses ae la
Assislencia social, families de VO� j
Iuntet is que Iluiten contra el tei-
.xisme i per a obres contra I'Atur






126'50 Molto, Vedell. "r Cabin





sana. . . . . .
Id. c. J. Sola. . . .
Victoria Ribas i Adell-
na Munoz. . -e •
RemaHaires c. Marfa .
Pla�a Pi I Ma,rgalJ, 2
Burna i segueix. .






















Plaques .onduledes Extra 'onda- i Canals
Tubs per a
.
cond�"Cci6 d'aigiies - Dlposlrs
� D�maneu: preseuposrcs aI' Qipositari: .
FiU, de, PERE HOMS. ��T;���R13� . � Mat a r 0
.'






Es posa a conelxernenr del public
en general que en el sortelg efectuar
avui a les Cases Ccnslsiorlele, cor­
re sponent al dle 22 de gener det
1,?37, segons conste a l'ecre a �p'oder?
d'equesre�Alcaldia, el prerni de vlnt-l­
cinc pesseres he correspost al .
�--
Niimero 088
BIs· nurneros corresponenrs, pre­
rniats amb tres pessetes, son elsse­
glienJs:
188 - 288 - 388 - 488 A 588 - 688 �"
788 - 888 -' 988,
Matero, 22 de gener del 1937.





a protit ae I'Hospital del joan Pruna
Socors Roig Internecionel, Antonia Pons '




. �mll! Segur· , 1 '�-:- D. S.
Suma anfe·,;ior • 4S.779'82 j'osep nosell . '
'
.
K· 2'- Lluis Casab!anch
Dolors Sala 1 '_ Antoni Romagosa 2' - P. T. P:
.












!oan'Renom '��. 1'� josep Donate k- 1'- joana Bonas
jorep Raf�rt .' ' 1 . Anton.i Morera 2'- F. Gusan6
Josep Seuma 1 '- Josep..Vila 15'- Josep CeblpiiJ
Ventura Aymarich '.� 2'- Montserrrar-Masferrer , 2'50 Venlmci Manzanares







2'-lqn lecn!c de le 7. a Ba .
2'50 teria Artilleria de la
10'- Co;umna'DurrutL'
1"- Angeline Bosch
50' - ]\<lc;ida I en,a Saieta
5 '- Francese Nadal
>2' .. UfllI CiUfadana
2' - josep Cebria
1 r_ Pere IV!ir Puigdemont












3'� Suma i se�ueix
�-
46.001'82�
.2'- Ccmtimlll oberta Itl lSubscripci6.b'- . .'
5'- Tr�meteu�els .donatius al"ocr-�;"
�
,del :Socors ROlg J�ferrtaclonc;l,
25'- �. de·Mendhablil; 23. - T: 391.'
�
-- �
